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SEKSUALNO
I TEZOM
PONASANJE OSOBA S UMJERFNOM
MENTALNOM RETARDACIJOM'
Saietak
U dlanku se razmatraju karakteristike seksualnog ponaianja osoba sa umierenom i teiom mentalnom
retardacijom.
Prikazani rezultati inozemnih istra2ivanja, medu laktorima koji utjecu na seksualno pona5an.je ovih osoba,
isticu najmanji udio spolno-bioloSkog sazrijevanja, a veci udio razine informiranosti ovih osoba o razliditim
pitaniima na podrucju seksualnosti. Utjecaju okoline, kroz stavove i uvjete svakodnevnog 2ivota i tretmana,
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1. POJAM SEKSUALNOSTI
Seksualnost je kompleksan pojam kojise ne
mole razmatrati izvan konteksta cjelokup-
nog razvoja pojedinca. Stoga su i definicije
seksualnosti razlicite, obzirom na pokuSaje
sveobuhvatnog zahvacanja ovog pojma i
poku5aje da se analiziraju njegovi poje-
dini aspekti.
Ljudska seksualnost, kako je definira
Haffner (1 990) obuhvaca seksualna znanja,
vJerovanja, stavove, vrijednosti i pona5anja
pojedinca. Ona je povezana s anatomijom,
f iziologijom i biokemijskim sustavima seksu-
alnih reakcija, s ulogama, identitetom i
licnoScu, s individualnim mislima,
osjecajima, ponaSanjima i odnosima.
Postavlja eticka i duhovna pitanja u odnosu
na razlicite socio-kulturne sredine, kao i po-
jedine skupine unutar njih. Haracopos i
Pedersen (1992) takoder nagla5avaju
' Ovaj ie clanak dio projekta "socijalizacija odnosa medu spolovima u osoba s teZom retardacijom"
(5-07-326). Projekt financira Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Voditelj projekta je
prof. dr. Borka Teodorovic.
vi5edimenzionalnost ove pojave, uz pre-
ciznije odredenje biolo5kih i socijalnih utje-
caja. Seksualnost u svojojcjelovitosti, kako
isticu navedeni autori, ukljuduje mnoge ak-
tivnosti koje teZe zadovoljavanju seksual-
nih potreba, ali jednako tako ona je
povezana s cjelokupnim socijalnim
pona5anjem. Seksualnost je, stoga, dio
procesa organskog rasta i sazrijevanja,
povezanog s razvojem Zivcanog sustava,
metabolizma i sekrecije hormona, a razvija
se kroz socijalnu interakciju i komunikaciju,
tjelesni kontakt, igru i usvajanje socijalnih
pravila i normi. Autori nadalje nagla5avaju
da se ona ne moZe promatrati samo kao
nagon, potreba za zadovoljenjem, vec kao
emocionalno iskustuo sebe samog i drugih.
Robinson i Skinner (1985; prema McOabe,
1993) tvrde da je seksualnost karakteri-
sti6na i uvijek prisutna zna6ajka svih ljud-




Nagla5avajuci da je seksualnost u osoba s
mentalnom retardacijom u osnovi ista kao i
u osoba bez oStecenja Schroder (1981) te
opisuje kao: "...energiiu koja omogucuie
uspostavljanje meduliudskih odnosa,
njeZnosti i ljubavi, davanjem i primaniem
istih. Seksualnost ne postoii kao apstrak-
cija, vec se uviiek javlja u individualnom
obliku kroz pojedinca i niegovu seksualnu
socijalizaciju." I kao Sto svaki covjek ima
subjektivnu individualnost, s ili bez nekih
"o6tecenja", tako seksualnost poiedinca po-
prima, zbog njegovog o5tecenia, "samo do-
datni facette individualne osebujnosti" (str.
463). U kontekstu razmatranja seksualnosti
osoba s mentalnom retardacijom, od osobi-
tog znacaja cini nam se istaci tri temeljne
funkcije koje ona ispunjava, a kole navodi
Walter (1986):
- funkcija u2itka, koja obuhvaca osiecaj in-
dividualne srece i zadovoljstva;
- funkcija sociializaciie, koja se ogleda u
rnedul;udskoj komunikaciii;
- reproduktivna funkciia, koia osigurava
odr2avanle vrste.
Ako jednu od ovih funkcija niie moguce
ostvariti, kao na primier reproduktivnu funk-
cilu, bilo iz bioloSkih ili psihosociialnih
razloga, Sto je cesto slucal u osoba s umier-
enom i teZom mentalnom retardaciiom,
onda to ne moZe posluZiti kao isprika za
sprecavanje ili potiskivanie drugih funkcija.
Autor istice da je vec sam do2ivljai subiek-
trvnog zadovoljstva, koji proizlazi iz seksu-
alne aktivnosti, dovoljan razlogza poticanie
seksualnosti kod ovih osoba, iako se pri tom
ne uspiju razviti partnerski odnosi. Upravo
taj osjecajzadovoljstva, koii proizlazi iz kon-
takta sa bliskom osobom, doprinosi razvoiu
vlastitog identiteta koii ie u ovih osoba ne-
dovoljno razvijen. Booth i Booth (1992) .
naglaSavajuci upravo taj aspekt. navode
idelu o seksualnosti kao znacainom ele-
mentu razvoia individualnog identiteta,
meduljudskih odnosa i emocionalnog
potvrdivanja.
2. KARAKTERISTIKE SEKSUAL.
NOG PONASANJA OSOBA S
UMJERENOM I TEZOM MENTAL.
NOM RETARDACIJOM
Obzirom na vrlo mali broi istra2ivania na
ovom podrucju te5ko le donositi uopcene
zakljucke o obilie2iima seksualnog
pona5anja osoba s umjerenom i te2om
mentalnom retardacijom.
Haracopos i Pedersen (1992) proveli su
ope2no istra2ivanje obilje2ia seksualnog
ponaSanja osoba s mentalnom retardacijom
i autizmom. kronolo5ke dobi od 16 do 40
godina, koje su institucionalno smieStene.
Rezultati su pokazali da je u oko 8096 isPi-
tanika prisutno seksualno izra2avanie. U
najvecem broju slucajeva radi se o maslur-
baciji ; zatim slijede indirektni znakovi sek-
sualnog ponaSanla usmjerenog prema
drugima, kao Sto su dr2anie za ruke.
grljenie. ljubljenje i sl. Najmanli broi tspi-
tanika ispoljava direktne znakove seksual-
nog izra2avanja, tj. izra2enu tendenciiu za
neposrednim seksualnim kontaktom s
drugim osobama kroz dodirivanje intimnih
dijelova tilela i poku5aje ili ostvarenia spol-
nog odnosa. Takoder se pokazalo da ie
seksualno pona5anje ispitanika cesto
izra2eno na dru5tveno neprihvatlliv nacin.
Pokazalo se, naime. da vecina ispitanika
koja masturbira to cini iavno, a oni koji
pokazuju izra2ene znakove seksualnog
pona5anja prema drugima u najvecem broiu
slucajeva odabiru neadekvatne osobe: ro-
ditelje, strucno osoblle, djecu i osobe istog
spola. Trecina ispitanika pokazala ie interes
za oba spola. U nekih ispitanika utvrdena je
povezanost izntedu nepoZellnog sociialnog
ponasanja i nerazrijesenih seksualnih
problema.
Obzirom na seksualni interes adolescenata
prema osobama suprotnog spola u ispiti-
vanju adolescenata sa sindromom Down
utvrdeno je da jedna cetvrtina ispitanika
ispod 14 godine 2ivota pokazuje interes za
suprotni spol, a da se nakon 14 godine taj
broj udvostrucuje. Interesantno ie da ie
l\-
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povecani interes Zenskih ispitanika za
suprotni spol prisutan podjednako u oble
dobne skupine. tj. ispod i iznad 14 godine.
Treba, medutim, naglasiti da su ovi interesi
najce5ce pasivni, bez stvarnih poku5ala
heteroseksualnog kontakta. I u ovom is-
traZivanju utvrdeno je da se seksualne
potrebe u najvecem broju slucaleva zado-
voljavaju putem masturbacije te da je ona
dvostruko ucestalija u ispitanika mu5kog
spola (Buckley i Sacks, 1987).
Walter i Hoyler-Herrmann (1986) zakliucuju,
na osnovi provedenog intervjua s 10 osoba
s umjerenom mentalnom retardacijom u
dobi od 22 do 46 godina, da osobe s umjer-
enom mentalnom retardacijom u odraslol
dobi imalu seksualne 2e11e i potrebe.
Medutim, samo dva ispitanika nisu na ovom
podruiju imala znatnijih problema. Ostali
ispitanici nisu uspjeli uspostaviti partnerski
odnos zbog uvjeta 2ivota u instituciji ili
obitelji u kojima je stvaranje takvih odnosa
bilo oteZano ili onemoguceno. Kod gotovo
svih ispitanika bila je prisutna neostvarena
i sa strahom, osjecajem nesigurnosti
povezana seksualnost. Takav doZivljaj sek-
sualnosti ogledao se u potiskivanju seksu-
alnih do2ivljaja, izbjegavanju seksualnih
tema i pitanja, strahu od suprotnog spola i
potiskivanlu seksualnih potreba.
Prevladavala je ambivalentnost u odnosu
na vlastitu seksualnost i potiskivanje seksu-
alnosti. kako bi se time oridobila naklonost
okoline u ulozi "velikog djeteta".
lstra2ivanja niza autora koje navodi
McCabe (1993), a koja su usmjerena na
ispitivanje seksualnog ponaSanla osoba s
umierenom i teZom mentalnom retardaci-
1om u integriranim uvjetima pokazuju da je
to ponaSanje u vecoj mjeri primjereno 2ivot-
noj dobi, nego Sto je to slucaj u institucion-
aliziranih osoba. Tako je utvrdeno da 62"/"
mu5kih i 82'h 2enskih ispitanika ima spolne
odnose. MoZe se pretpostaviti da ye razlog
tome postojanje viSe mogucnosti i prirodnih
situacija za heteroseksualne kontakte u iz-
vaninstitucionalnim 2ivotnim uvjetima. Osim
toga. prirodna situacija potice razvoj iden-
titeta ovih osoba kao odraslih, suocavaiuci
ih sa zahtjevima i odnosima koji su u skladu
sa njihovom dobi.
Sa2imajuci rezultate navedenih is-
traZivanja, uz uva2avanje cinjenice da se
ona bave samo pojedinim segmentima
kompleksnog podrucja seksualnog
pona5anja i nedovoljno reprezentativnim
uzorcima isoitanika. mo2e se konstatirati da
se seksualno pona5anje osoba s umier-
enom i teZom mentalnom retardacijom u
osnovi ne razlikuje od u opcoj populaciji
prisutnog seksualnog pona5anja. Odstu-
panla koja su u istra2ivanjima utvrdena, kao
Sto je ce5ca masturbacija i homoseksual-
nost, manje intimnih kontakata i iskustava
spolnog odnosa te seksualno izra2avanje u
socijalno neprimjerenim situacijama,
proizlaze prije svega iz uvjeta institucionali-
zacile.
g. errueeNrct KoJr urJEeu NA
SEKSUALNO PONASANJE
OSOBA S UMJERENOM I TEZOM
MENTALNOM RETARDACIJOM
3.1 . Spolno-biolo5ko sazrijevanje.
Kao sto isticu autori Heidenreich i Kluge
( 1 975), tjelesno-bioloSko-spolni proces raz-
voja u osoba s umjerenom i te2om mental-
nom retardacijom je jednak, odnosno vrlo
slican kao i kod ostale populacije, Sto znaci
da je u najvecem broju slucajeva u skladu
sa 2ivotnom dobi. Stoga se ne mo2e govoriti
o znacajnom utjecaju mentalne retardacije
kao takve na seksualno pona5anje ovih
osoba. Specificnosti koje se u njihovom
ponasanju mogu javiti rezultat su, na ovom,
kao i na drugim podrucjima druStvenog
ponaSanja, nesklada izmedu tjelesno-bi-
oloSkog i psihosocijalnog razvoja. Tome u
prrlog govore i istraZivanja koja navode
Buckley i Sacks, 1987 (Pueschel i sur.,
1985; Scola i Pueschel, 1985), a kojima je
uturdeno da nema znacajnih razlika u pojavi
sekundarnih spolnih karakteristika izmedu
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dacile, kao i u dobi pojavljivanja prve men-
struacije.
Neka istraZivanja upu6uju na to da su
zna6ajnija odstupanja u seksualnom sazri-
jevanju prisutna samo u nekih sindroma,
kao npr. kod Turnerovog i Klinefelterovog
sindroma, gdje postoji nesposobnost
zateca iako su spolni organi razvijeni (Rett,
Battistich, 1977). Jednako tako Bovicelli i
sur. (1982; prema Buckley i Sacks, 1987)
navode de5cu neplodnost u osoba sa sin-
dromom Down. lsti autori istidu ve6u
rizidnost pojave psihofizidkog o5te6enja u
djece diji su roditelji sa sindromom Down.
Od 30 sludajeva trudno6e u Zena sa sindro-
mom Down, 10 je rezultiralo rodeniem
dieteta s istim sindromom, a 3 spontanim
pobadajem. U 17 sludajeva rodila su se
djeca bez sindroma Down, medutim, u 6 njih
bili su prisutni neki drugi poremecaji, koie
autori povezuju sa visokom pojavno5cu in-
cesta u ovih osoba.
Slidne podatke navodi Klein (1975; prema
Hoyler-Herrmann i Walter, 1 987). P raleci 22
sludaja radanja u Zena sa sindromom Down
uturdio je da je neito vi5e od 50% djece
rodeno bez poreme6aja.
3.2. Razina i nformi ranosti
Cini se da velik utjecaj na seksualno
pona5anje osoba s umjerenom i teZom
mentalnom retardacijom ima njihova niska
razina znanja o razliditim pitanjima vezanim
uz seksualnost. U istraZivanju Fischera i
Krajiceka (1974; prema McCabe, 1993) ispi-
tanici su imali te5koce u identificiranju di-
jelova tijela, posebno intimnih diielova.
Globalno su identificirali razliku mu5ko/Zen-
sko, ali su imali te5kode u preciznijem
odredivanju srodnosti i razlika medu
spolovima. lako je ve6ina ispitanika na-
vodila aktivnosti kao 6to su grljenje,
ljubljenje i seksualni odnos, nisu jasno
poznavali njihovu svrhu. Suprotno navede-
nom, u istra2ivanju Timmersa i suradnika
(1 981 ) ve6ina ispitanika znala je identificirati
dijelove tijela, ukljudujuci intimne dijelove,
ali bez dostatnog znanja o niihovoj funkciji.
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Odreden broj istraZivanja usmjeren je na
utvrdivanje razlika u razini informiranosti
izmedu institucionaliziranih i neinstitucion-
aliziranih osoba. Hall i Morris (1976) utvrdili
su da najvi5i stupanj znanja imaju adoles-
centi koji nisu institucionalizirani i oni kojisu
institucionalizirani u uvjetima mje5ovitog
smjeStaja. Analiziraju6i nadalje razinu
znanja ovisno o razliditim sadr2aiima koii
zadiru u podrudje seksualnosti, utvrdilisu da
je znanje o masturbaciji, seksualnom od-
nosu, menstruaciji i trudno6i u institucional-
iziranih i neinstitucionaliziranih ispitanika
vi5e nego znanje o spolnim bolestima, kon-
troli radanja ispolnim ulogama. Edmonson,
McCombs i Wish (1979) ispitali su razinu
socijalnog znania i stavova osoba s umjer-
enom iteZom mentalnom retardacijom kro-
nolo6ke dobi od 18 do 41 godine, od kojih
je 50"/" u institucionalnim, a 50% u izvanin-
stitucionalnim uvjetima. Pokazalo se da
razlike u iskustvu imaju vi5e utjecaja nego
razina intelektualnog funkcioniranja pa se
tako obrazlaZu bolji rezultati ispitanika u
izvaninstitucionalnom smje5taju. Obzirom
na podrudja informiranosti, osobe koje Zive
u instituciji pokazale su vi5e znania o "dat-
ing" pona5anju, seksualnom odnosu, kon-
troli radanla i braku, a one koje Zive u
integriranim uvjetima imale su vi5e znanja o
intimnosti, spolnim bolestima te rizicima i
opasnostima seksualnog ponaSanja. Zen-
ski ispitanici iz obje skupine imali su
znadajno vi5e rezultate. Mu5ki ispitanici su
najmanje znali o kontroli radanja i spolnim
bolestima.
3.3. Utiecai okoline
Utjecaj okoline, bez sumnje, ima posebnu
va2nost u oblikovaniu seksualnog
ponaianja osoba's umjerenom i teZom
mentalno retardacijom. Vecina istraZivanja
usmjerena na utjecaje okoline bavise ispi-
tivanjem stavova dru5tvene sredine prema
spolnosti ovih osoba, Sto je i razumljivo
obzirom da upravo stavovi determiniraju
uvjete njihova svakodnevnog zivota i tret-
mana.
ll,
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lako suvremene tendencije integracije i nor-
malizacije utjedu na stvaranje progresivnih
i pozitivnih sluZbenih stajalista javnosti
prema osobama s mentalnom retardacijom
opcenito i njihovoj seksualnosti, istra2ivanja
stavova koji realno egzistiraju pokazuju
suprotno.
Kao Sto navodi Ludlow (1991) , joi uvijek
nedostatak informacija, kulturni stereotipi i
nedostatak prilika za interakciju s osobama
s mentalnom retardacijom ohrabruju
ve6inom negativne stavove okoline. S
druge strane, kao Sto istidu Booth i Booth
(1992), izralen je problem primjene ute-
meljenih zakonskih stajalista koja jamde
odredena prava i osobama s umjerenom i
teZom mentalnom retardacijom na podrudju
spolnosti. Ona su vrlo sloZena, desto pro-
turjedna i podloZna razliditim interpretaci-
jama i sukobima interesa. Stoga potrebe i
prava ovih osoba uglavnom balansiraju
izmedu moralnih vrijednosti strudnog
osoblja, brige roditelja i nejasnih zakonskih
uvjeta. U skladu s time McCabe (1993) kao
najkarakteristicnije stavove istide stav ig-
noriranja ili promatranja seksualnosti ovih
osoba kao problema.
U ovakvom okruZenju egzistiraju stavovi ro-
ditelja i strudnog osoblja koji se direktno
reflektiraju na seksualno pona5anje osoba
s umjerenom iteZom mentalnom retardaci-
jom i njihov tretman na ovom podrudju.
lstraZivanja stavova roditelja pokazuju da
vecina njih ignorira i ne prihva6a seksual-
nost svoje djece s mentalnom retardacijom
te im ogranidava mogu6nosti seksualnog
izra2avanja uslijed straha od zloupotrebe i
ne2eljene trudnoce (Goodman, Budner i
Lesh, 1971; Katz, '1970 i Litt, 1982; prema
Ludlow, 1991). Oni odbijaju vjerovati da nji-
hova djeca imaju seksualne potrebe i
osjecaje (Alcorn, 1gl4; prema McCabe,
1_993) te nerijetko zastupaju steritizaciju
(Shultz, 1985; prema Ludlow, 1991; Woli i
Zartas, 1982). Ukotiko prihvacaju potrebu
seksualne edukacije, prebacuju u tome
odgovornost na strudnjake (Kempton,
1978), Sto rezultira nedostatkom edukacije
u obiteljskim uvjetima.
lspituju6i stavove osoblja, Chapman i
Pitcheatly (1985; prema McCabe, 1993)
utvrdili su da ono , iako nadelno prihva6a
seksualno pona5anje osoba sa umjerenom
i teZom mentalnom retardacijom, ve6inom
nema pozitivne stavove prema njihovoj
konkretnoj manifestaciji heteroseksual-
nosti. Slidna tendencija pokazala se u nekim
drugim istraZivanjima. Tako Cornelius i sur.
(1979; prema Ludlow, 1991) te Coleman i
Murphy (1980; prema McCabe, 1993) na-
vode da osoblje vecinom prihva6a mastur-
baciju, a uglavnom ne pruZa podr5ku
rehabilitantima u izra2avanju bilo kakvih
oblika heteroseksualnog pona5anja.
Ames i Boyle (1980) i Edmonson (1980);
prema Ludlow (1991) utvrdili su
povezanost ovog otpora osoblja prema
heteroseksualnom pona6anju rehabili-
tanata sa njihovim osje6ajem nekompe-
tentnosti za pru2anje adekvatnog
tretmana na tom podrudju.
Mnogi autori izravno povezuju uvjete Zivota
ove populacije sa njihovim seksualnim
pona5anjem, tumadeci pojave neprimjer-
enog i neprihvatljivog seksualnog
pona5anja u njih kao posljedicu neposto-
janja primjerenih uvjeta za seksualno
izra2av anje. Karakteristidan primjer, kojeg
navode Kempton i Kahn (1991) su ho-
moseksualne aktivnosti u institucionalnim
uvjetima koje su uglavnom posljedica
nemogucnosti zadovoljavanja seksualnih
potreba na primjeren nadin, tj. nedostatka
adekvatnih uvijeta ialternative za seksualno
izraZavanje. Nadalje, spomenuti autori,
analizirajuci problem javnog seksualnog
izralavanja postavljaju pitanje koliko ove
osobe op6enito kroz tretman od ranog djet-
injstva imaju prilike usvajati navike
pona5anja u odnosu javno-privatno, budu6i
da ih uvijek prati tzv. "sindrom vjednog
djeteta". A kao Sto istidu Walter i Hoyler
Herman (1986), taj "sindrom" posljedica je
stava koji osobe s umjerenom iteZom men-
talnom retardacijom i u odrasloj dobi smatra
"vefikom djecom". Takav stav ih zapravo
dodatno hendikepira jer spredava razvoj nji-
hovog socijalno-spolnog identiteta i zane-
lr
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maruje potrebu da i ove osobe razviiaju odgo-
vornost za vlastito Pona6anie.
lstra2uluci uzroke poiave nasilnog seksualnog
ponaSanja, odnosno tendenciie ka seksualnoi
zloupotrebi drugih u poledinih osoba sa umier-
enom iteZom mentalnom retardacijom, Char-
man i Clare (1990; prema Kempton i Kahn'
1991) uturdili su da se ta tendenciia lavlia u
osoba koie su i same do2iviele iskustuo Zftve
rrekog oblika seksualnog iskori5tavania ili one
kojima je onemoguceno seksualno
izra2avanie na Primjeren na6in.
Posebno pak zabriniavanju nalazi istra2ivanja
koja upravo potvrdulu veliku podlo2nost ove
populacije seksualnoi zlouporabi. Na to nas
upozoravaju Kempton i Kahn (1991)' istiduci
statisticki podatak da 80 do 957" ovih osoba
bar jednom u Zivotu do2ivi iskustvo Zftve te da
su u velikom broju sludaieva pocinitelji zlou-
porabe njima bliske i poznate osobe. Tome u
prilog govore i nalazi Rosena (1982; prema
Ludlow, 1991) da se u 99% slucaieva seksu-
alne zlouporabe osoba s umjerenom ite2om
mentalnom retardacijom radi o zlouporabi od
strane clanova obitelji i osoblia koje im osigu-
rava tretman. lsti autor (1984), medu cimbe-
nicima koli mogu osobu s umierenom iteZom
mentalnom retardaciiom uciniti podlo2nom
seksualnom iskori5tavaniu i zlouporabi na-
vodi: tjelesna ogranicenia koia ote2avalu
samoobranu; kognitivna ogranicenia kola
ote2avaju osobi da procjeni sigurnost od-
nosno opasnost neke situaciie: nedostatno
znanje o seksualnosti i meduliudskim od-
nosima; nedostatak eduakciie o zlouporabi i
nacinu obrane od nie; a posebno istice: nisko
samopoStovanie i nerazvilenu vje5tinu vlasti-
tog dono5enja odluka ovih osoba te niihova
ogranicena sociialna iskustua koja rezultiraju
pasivno5cu ili izrazitom povodliivoScu.
4. ZAKLJUEAK
Prije svega se mo2e ustvrditi da postoii vrlo
malo istraZivania na podrucju seksualnosti
osoba s umjerenom i te2om mentalnom
retardaciiom. Postojeca, nama dostupna'
istra2ivania su nesistematicna, bez pre-
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ciznijeg navodenia metoda istraZivanja, u
prvom redu uzoraka i instrumenata kojima
su vrsena.
Cini se da je interes za istra2ivanje ovog
aspekta dru5tvenog pona5anja osoba sa
umjerenom i teZom mentalnom retardaci-
jom porastao tek kao posljedica suvremenih
tendencija procesa integraciie i sve veceg
ukljudivanja tih osoba u sociialnu okolinu. S;
jedne strane poiaian le interes strucniaka
za ovo podrucie, a s druge strane ove osobe
su u prirodnim uvjetima 2ivota izloZene pri-
rodnim ocekivanjima okoline u odnosu na
njihovo socilalno ponasan;e. Prisutnost ovih
osoba u situacilama koie omogucavalu po-
tencijalno seksualno ponaSanje povecala je
potrebu za seksualnom edukacilom te
samim tim za istra2ivaniima ovog podrucia.
Zanimljivo 1e da ie vecina radova novi;e
literature rralviSe zaokupl;ena upravo
oblicima i mogucnostima seksualne
edukaciie, a naimanje istra2ivan.;ima
samog seksualnog pona5anja. Zasigurno
je tome razlog u velikoi mjeri sama cin-
jenica da se istra2ivanjem seksualnog
pona5anja zadire u vrlo intimnu sferu po-
jedinca koiu ie teSko opservlrati i
pouzdano interpretirati . Zapravo je disku-
tabilno i koliko je po2elino ulaziti u takvu
intimnu sferu.
Oslanjajuci se ipak na tendenciie postoiecih
istra2ivania seksualnog ponaSania osoba s
umjerenom i te2om mentalnom retardacl-
jom moZemo zakliucrti da ie ono nezaobi-
lazan aspekt cjelokupnog pona5ania ovih
osoba te da ie mogucnost seksualnog
izr a2av anla i zadovoljavania seksualno-so-
cijalnih potreba za niih lednako va2na kao i
za svu ostalu populaciiu. Mo2da se moZe
reci da .ie oval aspekt pona5ania na neki
nacin rizican za spomenute osobe. A kao
Sto navodi autorica McClennen (1988:1):
"Biti u riziku znaci biti, zbog odredene oso-
bine ili utiecaja okoline podlo2an. vi5e nego
prosjecno, pojavi negativnh posliedica na
odredenom Podruciu."
Osobe s umjerenom i te2om mentalnom
retardacijom nisu nitr aseksualne, niti is-
klyucivo ispoljavaiu seksualno neprimjer-
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eno ponasanje. One imaju isti niz seksual-
nih potreba kao iosobe bez o5tecenja. Kao
i u prosjecnoj populacili, neke od nlih
izra2avaju malu potrebu za seksualnim
izra2avaniem, neke izra2avaju vecu
potrebu nego Sto je uobicajeno, a vecina
spada u srednju kategoriju.
Ono sto je karakteristicno za ove osobe
su te5koce iznala2enja primjerenih
mogucnosti, odnosno oblika seksualnog
izraZavania i povecan rizik razvoja nepri-
mjerenog seksualnog ponasanja, koji ne
proizlazi toliko iz same prirode mentalne
retardacif e, v ec iz obilie2iatretmana koji ma
su oveosobeobuhvaceneod najranije dobi,
odnosno stavova i uvjeta okoline.
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sEiuAL BEHAvtouR tN pERsoNs wrrH MoDERATE AND SEvERE MENTAL RETARDATToN
Summary
This article discusses characteristics of the sexual behavior in persons with moderate and severe mental
retardation.
Results obtained in foreign investigations indicate that among lactors which inlluence sexual behavior of
these persons, smallest influence has bio-sexual maturation, while the level ol information about different
questions at the area of sexuality has the greatest influence.
Particular importance is given to the enviromental influence shown through attitudes and conditions of
everyday life.
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